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MajUs Ikr~rPelajarAmbilan Februari 2012/2013UNIMAS.
InsaniahsertaMajlisIkrar
Pelajar.
Pelajarterbabitmengiku-
ti pengajiandiFakultiSains
KognitifdanPembangunan
Manusia, Fakulti Sains
Komputerdan Teknologi
Maklumat,FakultiEkono-
mi danPerniagaan,Fakulti
SainsdanTeknologiSumber,
Fakulti SainsSosialserta
Fakulti SeniGunaandan
Kreatif.
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